



























114MP013 YANG XINXIN 不動産市場と金融バブルの生成・発展




































  　　̶̶ 宗教家やボランティアらの
  　　　　　　　　　　　スピリチュアルな支援







  　　̶̶ エピソード記述法による検討
115MW004 KIM JUNGWHAN　日本と韓国の高齢者自殺予防対策に関する研究
 〔助川征雄客員教授〕　　̶̶ 韓国の高齢者自殺を減らすための
  　　　　　　　　　　　　方策についての一考察
